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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que ha establecido el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de 
Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, he 
presentado la tesis titulada Liderazgo docente y logro de aprendizaje de los 
estudiantes del VII ciclo en las Instituciones Educativas de la RED 3 UGEL 07 
Estudio realizado en base a la necesidad de conocer el avance del aprendizaje de 
los estudiantes en las áreas del conocimiento que determinan la calidad de la 
enseñanza, por ello el estudio se enfoca al área de Matemática, Comunicación 
Ciencia Tecnología y Ambiente, así como el área de Historia y Geografía 
asimismo se considera el análisis desde el punto de vista de los estudiantes del 
4to y 5to año de educación secundaria en el primer semestre del año 2016. 
La tesis estuvo conformada por los siguientes capítulos: 
I Introducción, en la misma se describe el propósito del estudio, planteando el 
problema a investigar, así como se relaciona los estudios de otros contextos que 
son tesis de nivel de maestría, del mismo modo se estructura el marco teórico 
basado en el enfoque del Ministerio de educación respecto al liderazgo docente y 
al logro de aprendizaje, para luego de ello formular la justificación, así como el 
problema, los objetivos e hipótesis de estudio. 
II Metodología. Está compuesta por las variables su definición, Operacionalización 
y describe el tipo y diseño de estudio, así como determina la población y muestra 
considerando la técnica e instrumento de recolección de datos y finalmente 
precisa el método de análisis. 
Seguidamente está compuesto por la sección III Resultados, IV Discusión, V 
Conclusiones, VI Sugerencias y VII Referencias Bibliográficas para anexar los 
apéndices del estudio. 
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El estudio denominado Liderazgo docente y logro de aprendizaje de los 
estudiantes del VII ciclo en las Instituciones Educativas de la RED 3 UGEL 07 
presento como objetivo general: Determinar la relación entre la percepción del 
Liderazgo docente y el logro de aprendizaje de los estudiantes del VII ciclo en las 
Instituciones Educativas de la RED 3 UGEL 07 
Es una investigación básica con el diseño no experimental, transversal de 
alcance correlacional, desarrollado en el método hipotético deductivo, se tomó 
como población a los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria 
determinando una muestra probabilística de 182 se aplicó un instrumento validado 
a juicio de expertos y determinado su confiabilidad, mediante el estadístico Alpha 
de Cronbach dado que fue una escala Likert. 
El estudio llega a la conclusión que: El Liderazgo docente tiene relación 
positiva (r = 0.704) y significativa (p = 0.000) con el logro de aprendizaje de los 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de las instituciones educativas 
de la Red 3 de la UGEL 7 en el año 2016. 
 





The study called teaching Leadership and learning achievement of students in the 
seventh cycle in Educational Institutions of the RED 3 UGELs 07 presented 
general objective: To determine the relationship between the perception of 
teaching Leadership and learning achievement of students in the seventh cycle in 
Educational Institutions of the RED 3 UGELs 07 
It was a basic research with non-experimental, cross-sectional correlational 
scope, developed in deductive hypothetical method, it was taken as population 
students VII secondary education cycle by determining a probability sample of 182 
validated according to experts instrument was applied and reliability determined by 
Cronbach's Alpha statistic since it was a Likert scale. 
The study concludes that: Teacher Leadership has positive relationship (r = 
0.704) and significant (p = 0.000) with the learning achievement of students in the 
seventh cycle of secondary education in educational institutions of the Network 3 
UGELs 7 in 2016. 
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